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Malo poduzetništvo pokretačka je snaga tržišno orijentiranog gospodarstva. Svako 
poduzeće, odnosno društvo ima svoj način poslovanja i svoj način vođenja poslovnih knjiga, 
ali svi oni imaju i nešto zajedničko, a to je stjecanje profita. Tako se među svima njima našao 
i obrt. Razlikuje se od trgovačkog društva najviše po tome jer je namjenjen jednom ili 
manjem broju poduzetnika. Obrtnik je fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, 
potrošačima omogućuje izbor proizvoda ili usluga, a društvu donosi blagostanje.  
Problematika rada usmjerena je na računovodstvo obavljanja obrtničke djelatnosti. Da 
bi obrtnik bio uspješan potrebna mu je upornost i pedantnost u njegovom radu. 
Računovodstvo nam daje na kraju kalendarske godine sliku o poslovanju, bilo to uspješno ili 
neuspješno. Iz poslovnih knjiga zaključujemo da li u idućoj kalendarskoj godini nastaviti s 
radom, što popraviti, a od čega odustati. Poslovne knjige svakom obrtniku služe da bi na kraju 
godine utvrdio dohodak. Kod obrtnika  koji je obveznik poreza na dohodak poslovne knjige 
vode se po sustavu jednostavnog knjigovodstva, a kod obrtnika koji su u sustavu poreza na 
dobit poslovne knjige se vode po sustavu dvojnog knjigovodstva.  
U skladu s navedenom temom u radu su iznesena neka teorijska polazišta vezana za 
pojmovno određenje obrta, poslovne knjige obrtnika, utvrđivanje dohotka, prekršajne odredbe 
obrtnika te je na jednom obrtu prikazan način vođenja poslovnih knjiga. U prvom poglavlju 
istaknuta su  obilježja obrta, vrste obrta, koje uvijete mora ispunjavati obrtnik da bi mogao 
poslovati, otvaranje obrta, poslovanje i prestanak obrta, te prednosti i nedostatci obrta. U 
drugom poglavlju istaknute su poslovne knjige obrtnika koje se dijele na poslovne knjige 
obrtnika u sustavu poreza na dohodak i poslovne knjige obrtnika u sustavu poreza na dobit. 
Navedene su bitne razlike između vođenja poslovnih knjiga, te razlike i sličnosti vođenja 
poslovnih knjiga obrtnika u sustavu poreza na dohodak i poreza na dobit. U trećem poglavlju 
istaknuto je  značenje poreznog obveznika, kako se utvrđuje dohodak obrtnika, što je 
dohodak, paušalno oporezivanje obrtnika, te su navedeni ostali porezi i doprinosi po osnovi 
obavljanja obrtničke djelatnosti. U četvrtom poglavlju navedene su prekršajne odredbe 






2. OBILJEŽJA OBRTA 
	  
Specifičan oblik poduzetničkog organiziranja i djelovanja u odnosu na trgovačka 
društva nazivamo obrtom. Trgovačko društvo je namijenjeno obavljanju djelatnosti kojom se 
bavi u većem opsegu i u kojem je zaposlen veliki broj ljudi. Obrtničku djelatnost obavlja 
manji broj zaposlenih i djelatnost se obavlja u manjem opsegu. Obrt je samostalno i trajno 
obavljanje poduzetničke aktivnosti u koju je uključena jedna osoba ili manji broj osoba. Obrt 
je vezan uz obitelj ili uz bliske srodnike. Obavljanje samostalne djelatnosti može biti 
proizvodnja, promet ili pružanje usluga koje odabranu djelatnost rade u svoje ime i za svoj 
račun. Čiji je cilj stjecanja dobiti. Obrt kao i trgovačka društva mora imati svoju tvrtku pod 
kojom posluje. Naziv obrta sadrži djelatnost, oznaku i sjedište odnosno mjesto u kojem se 
obavlja određena djelatnost. U nazivu obrta se najčešće nalazi ime i prezime vlasnika. Naziv 
obrta mora biti istaknut na mjestima gdje se obrt obavlja i to u sjedištu  obrta te u pogonima. 
(Cingula i Čižmek-Vujnović, 2003).  
„Želja svakog poduzetnika je da ostvari svoje poslovne zamisli putem pokretanja 
vlastitog posla. Vlastiti motiv kod velike većine je traženje poduzetničke slobode i povećanje 
osobnog standarda u cilju bolje budućnosti i neovisnosti. Obrt je takav pravni oblik  koji će 
nam to omogućiti uz male troškove i velike mogućnosti.“1 
Obrtom se bave fizičke osobe. Fizička osoba može primati mirovinu i imati otvoren 
vlastiti obrt. Isto tako može osoba biti u radnom odnosu kod drugog poslodavca, a 
istovremeno može imati otvoren vlastiti obrt te proizvoditi ili pružati uslugu (Lovrić i sur. 
2003). „Obrt u smislu Zakona je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih 
djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje 
proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.“2  
Obrtnici su poduzetnici koji rade u svoje ime i za svoj račun i na taj način preuzimaju  
rizik posla, 2014. godine registrirano je više od 80.000 aktivnih obrta što je 40% ukupno 
registriranih poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj. Najviše obrta je registrirano u 
uslužnim djelatnostima, zatim u ugostiteljstvu i turizmu. Obrti mogu mnogo bolje 
funkcionirati od velikih poduzeća. Neke djelatnosti obrta su osobito važne za društvo i 
tradiciju kao što su frizeri, automehaničari, zlatari, urari, optičari i drugi. U takvim 
zanimanjima obrt dolazi do posebnog izražaja. Obrt je najjednostavniji oblik organiziranja i 
za njega nije potreban temeljni kapital. Za razliku od drugih poduzetnika obrtnici za obveze 
odgovaraju cijelom svojom imovinom. Okolnosti s kojima se obrtnik susreće su velika 
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davanja prema državi, a problem likvidnosti jedan je od mnogobrojnih poteškoća s kojim se 
obrtnici susreću. Stoga broj obrta svake godine sve se više smanjuje u odnosu na proteklih 
deset godina (Žager i Dečman, 2015). 
„Obrtnik u smislu zakona je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje 
ime i za svoj račun, a pri tome se može koristiti i radom drugih osoba.“3  
Trgovac pojedinac je fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost u 
skladu s propisima o obrtu i upisana je u sudski registar kao trgovac pojedinac. Fizička osoba 
koja posluje u skladu sa propisima o obrtu može se upisati u sudski registar kao trgovac 
pojedinac samo ako godišnji prihod prelazi svotu od 2.000.000,00 EUR, a dužan je zatražiti 
taj upis ako mu godišnji prihod prelazi 250.000,00 EUR.4 
2.1.Vrste obrta 
Zakonom o obrtu kao i uvjetima za pokretanje obrta, obrt je podijeljen u tri skupine: 
slobodni obrt, vezani obrt i povlašteni obrt. Slobodni obrt je onaj za koji se ne traži posebna 
stručna sprema, to jest majstorski ispit odnosno ispit o stručnoj osposobljenosti. Ovo je 
najrašireniji oblik obrta. Vezani obrt je onaj koji zahtjeva posjedovanje specifičnih znanja. Da 
bi se ovakav oblik obrta otvorio potrebno je imati stručnu spremu odnosno položen ispit, npr. 
automehaničar, električar, ribar. Povlašteni obrt je obrt koji se obavlja uz dozvolu koju izdaje 
nadležno ministarstvo, npr. prodaja oružja. Proizvodi za koje je potrebna kreativnost, npr. 
izrada suvenira i nakita kod kuće naziva se tradicijski obrt. Takvi proizvodi imaju dodatnu 
vrijednost i označavaju se sa posebnim znakom koji obrt označava umjetničkim odnosno 
tradicijskim (Žager i Dečman, 2015). 
 „Tradicijski i umjetnički obrti jesu obrti za koje je potrebno posebno poznavanje 
zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom 
ručnog rada.“5  
Pojedini, ali ne svi obrti mogu se obavljati sezonski. Najduže 6 mjeseci unutar 
kalendarske godine na primjer: uzgoj bilja, građevinarsvto, proizvodnja pića, piljenje drva i 
slično. Sezonsko obavljanje poslova upisuje se u obrtni registar. Pod novim izmjenama i 
dopunama Zakona o obrtu uvedena su dva instituta: domaća radilnost i sporedno zanimanje. 
Pod domaćom radilnosti smatra se izrada pojedinih proizvoda koje obavlja fizička osoba 
radom kod kuće iz djelatnosti slobodnih obrta, to su jednostavni kućanski poslovi održavanja 
čišćenja, piljenja drva, popravaka odjeće i obuće. Pod sporednim zanimanjima podrazumijeva 
se proizvodnja tekstilne pređe, čipke, slikanje na staklu, izrada suvenira i umjetnog cvijeća. 
Ovi instituti su uvedeni da bi omogućili fizičkim osobama, nekomercijalnim 
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4 http://okbj.hr/obrtnici/obrtnik_kao_trgovac_pojedinac/ (18.11.2015). 
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poljoprivrednicima, umirovljenicima i drugim osobama obavljanje djelatnosti slobodnih 
obrta. Obavljanje domaće radilnosti i sporednih zanimanja ograničena je sa uvjetima: za 
obavljanje sporednog zanimanja nije moguće zaposliti druge osobe, ukupni bruto primitci ne 
smiju biti veći od iznosa 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća, domaću radilnost i sporedno 
zanimanje ne može obavljati osoba koja ima obrt, koja obavlja slobodno zanimanje ili 
samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva.6 
2.2.Uvjeti za obavljanje obrta 
Zakonom o obrtu (čl.8. st.1.NN 143/13) propisani su opći i posebni uvjeti za obavljanje 
obrta: Opći uvjeti su da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom 
suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera 
zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje.  
Za posebne uvjete mora postojati stručna osposobljenost ili položen majstorski ispit ako 
se radi o obavljanju vezanih obrta i povlastica u slučaju obavljanja povlaštenih obrta. 
Fizička osoba može obavljati obrt, ali mora ispunjavati uvjete da je državljanin 
Republike Hrvatske da je osoba punoljetna i poslovno sposobna te mora ispunjavati 
zdravstvene uvjete. Obrtniku ne smije biti izrečena mjera sigurnosti ili zabrane obavljanja 
obrta i ima pravo koristiti prostor ako je on nužan u obavljanju djelatnosti (Cingula i Čižmek-
Vujnović, 2003). Iznimno fizička osoba koja želi obavljati vezani obrt, a ispunjava opće 
uvjete, ali ne i posebne uvjete stručne osposobljenosti, odgovarajuće stručne spreme ili 
položenog majstroskog ispita. Takav obrt može obavljati, ali samo ako zaposli radnika koji 
odgovara takim uvjetima, to jest da ima odgovarajuću stručnu spremu i to se upisuje u obrtni 
registar. Prostor u kojem se obrt obavlja mora odgovarati posebnim propisima kojima se 
uređuje graditeljstvo, a oprema mora udovoljavati uvjetima o tehničkoj opremljenosti za 
određenu djelatnost.7 
Ako obrtnik prijeđe u sustav poreza na dobit tada je dužan u tom sustavu ostati barem tri 
godine.8 
2.3.Otvaranje obrta 
 Za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta obrtnik mora posjedovati obrtnicu. 
Obrtnicu izdaje nadležni ured državne uprave u županiji i ured Grada Zagreba, a povlasticu 
izdaje nadležno ministarstvo ovisno o kojoj vrsti obrta se radi. Prije izdavanja obrtnice dužan 
je pribaviti dokaze o pravomoćnim sudskim presudama, rješenjima i prekršajima (Šoić i 
Cvitan, 2001). U slučaju da nadležni sud ne izda obrtnicu, a fizička osoba smatra da 
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udovoljava sve uvjete za početak obavljanja obrta, može započeti sa obavljanjem obrta, ali 
dužna je pismeno obavijesitit nadležni županijsi ured, odnosno ured Grada Zagreba. Obrtnik 
kao fizička osoba ako započne obavljati obrt, a neudovoljava uvjetima njegov posao će se 
smatrati protuzakonitim. Obrtnica se ne može prenijeti na drugog obrtnika samo u slučaju 
smrti obrtnika na njegove nasljednike (Jurić, 2002). 
Kod otvaranja povlaštenih obrta obrtnik je dužan imati i povlasticu.  Povlastica se izdaje 
za obavljanje povlaštenog obrta. Pod povlaštenim obrtom podrazumijeva se obavljanje 
djelatnosti na primjer, prodaja oružja. Za takvu vrstu obrta potrebna je povlastica. Za njeno 
izdavanje podnosi se zahtjev nadležnom ministarstvu. Nadležno ministarstvo izdati će 
povlasticu u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva. Obrtnica sadrži grb Republike 
Hrvatske, ispisano Republika Hvatska, zatim tekst „povlastica za obavljanje obrta“, ime i 
prezime obrtnika te pečat nadležnog ministarstva. Na zadnjoj stranici povlastice ispisani su 
podaci o djelatnosti koju obrtnik obavlja i svi podaci o vlasniku (Šoić i Cvitan, 2001). 
„Upisom obrta u obrtni registar obrtnik je dužan početi s obavljanjem obrta u roku od 
jedne godine od dana izdavanja obrtnice“ (Jurić, 2002:21). 
Obrtnik koji može otvoriti obrt mora imati najmanje 18 godina. Ima pravo koristiti 
prostor ako mu je potrebno za otvaranje obrta. Prostor oprema i sredstva koja su obrtniku 
potrebna za obavljanje obrta moraju udovoljavati minimalnim tehničkim uvjetima propisani 
posebnim propisom. Za obveze obrtnik odgovara cijelom svojom imovinom. Za naknadne 
promjene u prostoru u ugostiteljstvu, trgovini i turizmu obrtnik mora imati odgovarajuće 
rješenje da prostor odgovara propisanim uvjetima.9 
 
„Obrtnica se izdaje u dvije veličine od kojih je veću obrtnik dužan izložiti u sjedištu 
obrta na vidnom mjestu“ (Šoić i Cvitan, 2001:22).  
Na slici 1. prikazana je obrtnica. Sadrži opće podatke o vlasniku obavljanja obrta, 
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Slika 1. Obrtnica I.dio 
  
Izvor: Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta (čl.9.st.4. Zakona o obrtu 
NN 77/93, 90/96 i 64/01) 
Obrtnica sadrži grb Republike Hrvatske, naziv- OBRTNICA i broj, podatke o vlasniku 
obrta, tvrtku, djelatnost, donji dio sadrži potpis odgovorne osobe i pečat nadležnog ureda 
državne uprave u županiji (Šioć i Cvitan, 2001). 
Na slici 2. Prikazana je obrtnica sa prednje i zadnje strane. Na prednjoj strani obrtnice 
stoji osobno ime i prezime obrtnika te djelatnost koju obavlja. Dok sa zadnje stranice nalaze 









Slika 2. Obrtnica sa prednje i zadnje strane II.dio 
 
Izvor: Pravilik o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za  
obavljanje obrta (čl.9.st.4. Zakona o obrtu NN 77/93, 90/96 i 64/01) 
Prednja strana obrtnice sadrži naziv Republike Hrvatske, grb Republike Hrvatske, naziv 
„OBRTNICA“ i broj. Broj obrtnice sastoji se od 11 znamenki. Zadnja stranica obrtnice sadrži 
podatke o vlasniku, ime i prezime i OIB, adresu stanovanja i vlastoručni potpis. Srednja 
unutarnja stranica sadrži podatke o obrtu matični broj obrta, tvrtku, sjedište, datum upisa u 
sudski registar, datum prestanka obrta, a desna unutanja stranica sadrži podatke o nazivima 
djelatnosti. Lijevo od pečata otisnut je znak Hrvatske obrtničke komore. Srednja vanjska 
stranica sadrži važne napomene s ispisanim tekstom (Šoić i Cvitan, 2001). 
Na slici 3. prikazana je povlastica sa prednje i zadnje strane. Na prednju stranicu 
upisuju se ime i prezime obrtnika te koji obrt obrtnik obavlja. Na zadnju stranicu povlastice 





Slika 3. Povlastica sa prednje i zadnje strane 
 
Izvor: Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i 
 povlastice za obavljanje obrta (čl.9.st.4. Zakona o obrtu NN 77/93, 90/96 i 64/01) 
2.4. Poslovanje i prestanak obrta 
Obrtnik obavlja samo one poslove koji su  obuhvaćeni obrtnicom i one poslove koji su 
obuhvaćeni povlasticom. Obrt se može obavljati u više izdvojenih pogona. Pod time se smatra 
da obrtnik ima odvojene prostore u kojima obavlja svoju djelatnost. Dužan je u svakom 
pogonu koji se smatra izdvojenim imenovati poslovođu koji će biti zadužen za nadzor. 
Poslovođa mora ispunjavati i poseban uvjet stručne osposobljenosti ili položenog majstroskog 
ispita. Slobodni ili vezani obrt obrtnik može voditi sam ili zaposliti poslovođu koju će mu 
voditi obrt u ime i za račun obrtnika. Ako obrtniku obrt vodi poslovođa dužan je to prijaviti 
nadležnom županijskom uredu i to se upisuje u obrtni registar. Obrtniku u obavljanju poslova 
može pomagati i obitelj. Zajedničko obavljanje obrta mogu obavljati dvije ili više fizičkih 
osoba. Takvo poslovanje se obavlja pod zajedničkom tvrtkom, a kod upisa zajedničkog 
obavljanja obrta uz sve dokumente koje su dužni obrtnici priložiti moraju priložiti i ugovor o 
ortakluku, odnosno zajedničkom obavljaju poslova (Šoić i Cvitan, 2001). 
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“Ortaštvo je normirano Zakonom o obveznim odnosima. To je zajednica osoba i dobara 
bez pravne osobnosti. Ugovorom o ortakluku uzajamno se obvezuju dvije ili više osoba 
uložiti svoj rad i/ili imovinu bez postizanja zajedničkog cilja.” (Završki i suradnici, 2015). 
Obrt može prestati ako ga obrtnik odjavi ili po sili zakona, prema čl. 47. st. 1. Zakona o 
obrtu NN 143/13 u sljedećim slučajevima: 
1. smrću obrtnika  
2. ako nasljednici obrtnika propuste rok i izgube pravo prijenosa obrta 
3. ako je obrtnik pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora za 
kazneno djelo povezano sa obavljanjem obrta 
4. ako obrtnik ne započne sa obrtom u roku od godine dana 
5. ako je obrtniku izrečena zaštitna mjera sigurnosti zabrane obavljanja obrta 
6. ako obrtnik ne započne s obavljanjem obrta u roku od 30 dana nakon isteka  roka 
privremene obustave obavljanja obrta 
7. ako sud časti Hrvatske obrtničke komore donese odluku o prestanku obavljanja 
obrta za vrijeme duže od 3 mjeseca 
8. ako nadležno tijelo obrtniku ne produži obrtnicu 
9. ako se utvrdi da je obrtnica iznada na temelju netočnih podataka 
10.  ovrhom rješenja nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka 
11. nadležni ured Grada Zagreba rješenjem utvrđuje prestanak obrta po sili zakona i po 
izvršnosti rješenja briše obrt iz obrtnog registra. 
2.5. Prednosti i nedostatci obavljanja obrtničke djelatnosti 
Svaka djelatnost ima svoje prednosti i nedostatke. Kod obavljanja obrta neke od 
prednosti su:  
1. dopušteno je obavljanje svih gospodarskih djelatnosti 
2. temeljni kapital nije potreban 
3. uvoz/izvoz je slobodan 
4. knjigovodstvo je jednostavno 
5. registracija obrta traje kraće vrijeme 
6. mali troškovi otvaranja obrta 
7. obrtnici u sustavu PDV-a plaćaju porez samo na naplaćeni račun 
8. obrtniku u obavljanju poslova pomažu obiteljski članovi10 
U tablici 1. prikazani su prednosti i nedostatci obrta i trgovačkog društva. Prednosti 
obrta su jednostavnost otvaranja, raspored dohotka, samostalno vođenje poslovnih knjiga. 
Neke od prednosti trgovačkog društva su kontinuitet, lakši pristupi izvorima financiranja. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 http://www.obrtnici-zagreb.hr/?task=group&gid=27&aid=32 (17.10.2015). 
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Glavni nedostatak kod trgovačkog društva je visoki trošakovi poslovanja dok je obrtnik u 
obavljanju obrta sklon većem riziku nego trgovačko društvo. 
 
Tablica 1. Razlike između obrta i trgovačkog društva 
Trgovačko društvo Obrt 
Prednosti: Prednosti: 
-ograničena odgovornost -jednostavnost otvaranja 
-kontinuitet -raspored dohotka i kontrola poslovanja 
-lakši pristup izvorima financiranja -samostalno vođenje poslovnih knjiga 
-angažiranje menadžera i radnika -brzo donošenje odluka 
Nedostatci: Nedostatci: 
-visoki troškovi -rizik gubitka 
-javna dostupnost podataka -ograničeni izvori financiranja 
-vođenje poslovnih knjiga -porezni model 
Prilagođeno prema http://www.am-patacic.hr/Savjet-otvoriti-obrt-ili-osnovati-trgovacko-drustvo-
2.aspx (17.10.2015). 
3. POSLOVNE KNJIGE OBRTNIKA 
Svako poduzeće, svaki poduzetnik koji ima svoju tvtku u kojoj obavlja određenu 
djelatnost dužan je voditi poslovne knjige. Poslovne knjige obrtnika razlikuju se od poslovnih 
knjiga poduzeća. Razlikuju se po načinu vođenja, ali i po nazivu. Obvezne poslovne knjige 
koje je obrtnik po propisima dužan voditi je knjiga primitaka i izdataka, popis dugotrajne 
imovine, knjiga prometa i evidencija tražbina i obveza. Da bi se poslovne knjige vodile po 
propisima potrebno je poštivati računovodstvena načela kao što je  načelo nabave, vrijednosti, 
urednosti, ažurnosti, objektivnosti i materijalnosti. Obrt ima jednostavniji oblik poslovanja 
nego trgovačka društva i kada je riječ o vođenju poslovnih knjiga govorimo o jednostavnom 
vođenju poslovnih knjiga odnosno o jednostavnom knjigovodstvu. U osnovi one se mogu 
voditi prema temeljnim načelima: načelo blagajne gdje se poslovne knjige vode prema 
jednostavnom knjigovodstvu i načelo nastanka događaja gdje se poslovne knjige vode prema 
dvojnom knjigovodstvu. Prema načelu blagajne zahtjeva se da se poslovni događaj evidentira 
ne kada nastane već kada se primi novac. Ovo načelo primjenjuju obrtnici. Kod načela 
nastanka događaja zahtjeva se da učinci poslovnih događaja priznaju da su stvarno nastali, a 
ne kada se primi ili isplati novac. Ovakvo načelo se primjenjuje kod vođenja poslovnih knjiga 
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koje vode trgovačka društva odnosno poduzeća. Trgovačko društvo poslovne knjige vodi po 
načelima nastanka događaja odnosno vodi dvojno knjigovodstvo (Žager i Dečman, 2015). 
“Poslovne knjige su svakom poreznom obveznku osnova i preduvjet za utvrđivanje 
poslovnih rezultata te temelj za izradu poreznih izvješća i izračuna porezne obveze. Zato je od 
iznimne važnosti da se poslovne knjige vode prema kriterijima urednosti, ažutnosti te temljem 
vjerodostojnih isprava jer će upravo o tome ovisiti i rezultat koje ćemo iz njih dobiti” (Jurić, 
2002:165). 
3.1. Poslovne knjige obrtnika u sustavu poreza na dohodak 
Poslovne knjige koje obrtnik vodi u sustavu poreza na dohodak su:  
1. knjiga primitaka i izdataka 
2. popis dugotrajne imovine 
3. evidencija o tražbinama i obvezama 
4. knjiga prometa11 
Obrtnici koji su u sustavu PDV-a moraju voditi i propisane knjige ulaznih i izlaznih 
računa, na temelju kojih se obračunava obveza plaćanja PDV-a.12 Poslovne knjige koje vode 
obrtnici koji se oporezuju prema Zakonu o porezu na dohodak, a nisu u sustavu PDV-a su: 
knjiga primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, knjiga prometa, evidencija o 
tražbinama i obvezama, knjiga popisa o nabavi i prodaji robe i knjiga evidencije utroška 
brašna za pekarske djelatnosti. Obrtnici koji su u sustavu PDV-a dužni su voditi knjigu 
primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, knjiga prometa, knjiga izdanih računa, knjiga 
primljenih računa, knjiga popisa o nabavi i prodaji robe i evidenciju utroška brašna za 
pekarske djelatnosti.13 
Knjiga primitaka i izdataka je javna isprava u koju se bilježe dnevni i ukupni 
poslovni primici i izdatci od obavljanja djelatnosti radi utvrđivanja dohotka. Knjiga se vodi za 
ukupnu djelatnost bez obzira ako obrtnik obavlja djelatnost u više poslovnih jedinica. Unos u 
knjigu obavlja se uredno, pravodobno i točno na temelju knjigovodstvenih isprava kao što je 
uplatnica, isplatnica, nalozi bezgotovinskog plaćanja, računi i druge isprave. Što u stvari 
smatramo poslovnim primicima? Pod poslovnim primicima smatramo sva dobra kao što je 
novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo. Poslovni primici osim u novcu, procjenjuju se 
prema tržišnoj vrijednosti u cijeni koja se ostvaruje prilikom prodaje dobara ili pružanja 
usluge. Izdatci su sva davanja dobara tijekom razdoblja. U poslovne izdatke ulazi 
knjigovodstvena vrijednost prodanih dobara dugotrajne imovine te troškova otuđenja i 





13 http://www.obrtnici-zagreb.hr/?task=group&gid=281&aid=323 (17.10.2015).	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likvidacije. Poslovnim izdatcima smatraju se, izdatci za materijal, proizvode, robu, energiju, 
usluge, amortizacija (otpis), izdatci za zaposlene te doprinosi za obvezno mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje osobama kod obrtnika (Šoić i Cvitan, 2001). 
 Na slici 4. prikazana je knjiga primitaka i izdataka. Obrtnik u knjigu primitaka i 
izdataka bilježi sve primitke u svom poslovanju kao što je novac i sve izdatke u svom 
poslovanju kao što je prodaja proizvoda.  




 Knjiga primitaka i izdataka sadži osnovne podatke o obrtniku, datum transakcije, 
ispravu na temelju koje se podaci unose te primitke sastavljene u tri skupine: u gotovini, na 
žiro-računu i u naravi. U knjizi je predviđeno i posebno iskazivanje PDV-a za one obrtnike 
koji nisu u sustavu PDV-a. U knjigu se unose samo oni primitci i izdatci koju su porezno 
priznati i koji utječu na utvrđivanje dohotka (Žager i Dečman, 2015). 
Popis dugotrajne imovine služi za utvrđivanje otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine 
u koju se unose stvari i prava, ako njihove nabavne cijene odnosno troškovi proizvodnje 
prelaze svotu od 3.500,00 kuna i ako im je vijek trajanja duži od godinu dana. U Popis DI 
unose se opći podaci o poreznom obvezniku te podaci o dugotrajnoj imovini kako slijedi: 
redni broj, naziv stvari ili prava, nadnevak nabave ili ulaganja stvari ili prava i broj isprave, 
nabavna vrijednost ili troškovi proizvodnje stvari ili prava, knjigovodstvena vrijednost koja se 
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prenosi iz popisa prethodne godine, vijek trajanja dugotrajne imovine prema skupini u koju je 
imovina razvrstana.14 Dugotrajna imovina su strojevi, zgrade, oprema, zemljište, šume i slična 
obnovljena prirodna bogatstva. Financijska imovina, spomenici umjetničke kulturne baštine 
ne podliježu amortizaciji odnosno otpisu zato što imaju neograničen vijek trajanja. Popis 
dugotrajne imovine obrtnik sastavlja za svaku kalendarsku godinu i zaključuje sa stanjem 31. 
prosinca (Šoić i Cvitan, 2001). 
Na slici 5. prikazan je obrazac DI u koji se upisuje dugotrajna imovina obrtnika. 
Obrazac DI sadrži naziv, nadnevak, vrijednost po kojoj je dugotrajna imovina nabavljena, 
knjigovodstvena vrijednost, vijek trajanja, stopu otpisa te knjigovostvenu vrijednost na kraju 
godine. 




 “Osnovica za obračun amotizacije je nabavna vrijednost ili trošak nabave. Sukladno 
navedenim poreznim propisima u nabavnu vrijednost dugotrajne imovne uključuje se 
kupovna cijena umanjena za popuste iskazane na računu, carina, uvozne pristojbe i nepovratni 
porez. Stope amortizacije izvedene su iz očekivanog vijeka trajanja sukladno odredbama 
zakona o porezu na dobit” (Žager i Dečman, 2015:296). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




Evidencija o tražbinama i obvezama u nju se kronološkim redoslijedom unose svi 
ulazni i izlazni računi. Evidencija o tražbinama i obvezama vodi se po sustavi jednostavnog 
knjigovodstva. Iz ove evidencije obrtnik može saznati koliko je potraživanja naplaćeno, a 
koliko podmireno. Evidencija daje obrtniku podatke tko mu duguje i koliko, kao i koliko on 
duguje drugima. Ukoliko je obrtnik u sustavu PDV-a tada evidenciju o potraživanjima i 
obvezama mora voditi sukladno Zakonu o PDV-u. Pravilnikom o PDV-u propisane su 
obvezne evidencije koje je obrtnik dužan voditi, a to je knjiga ulaznih računa i knjiga izlaznih 
računa (Žager i Dečman, 2015). 
Porezni obveznici koji su u sustavu PDV-a te vode knjige ulaznih i izlaznih računa (U-
RA i I-RA) na način da upisuju sve primljene i izdane račune nisu obvezni osiguravati 
podatke u obrascu TO odnosno voditi evidenciju o tražbinama i obvezama (Jurić, 2002). 
„To je evidencija o svim ispostavljenim i primljenim računima, osim onih naplaćenih ili 
plaćenih na način koji ima obilježja gotovinskog plaćanja.“15 
Na slici 6. prikazana je evidencija o tražbinama i obvezama u koju se unosi kupac, 
odnosno dobavljač. Bilježe se kronološkim redoslijedom izlazni i ulazni računi. 
Slika 6. Evidencija o tražbinama i obvezama 
Izvor: http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DOHODAK/DI.pdf 
(17.10.2015). 





“Knjiga prometa ili obrazac KPR je evidencija u koju porezni obveznik za svako 
prodajno mjesto ili radnju na kraju radnog dana, a najkasnije prije početka idućeg dana 
upisuje primitke naplaćene u gotovini” (Jurić, 2002:170). 
Ako se djelatnost prodaje obavlja u više prodajnih jednicima tada se knjiga prometa 
vodi za svaku prodajnu jednicu. Kada se podaci o dnevnom gotovinskom prometu vode u 
knjizi primitaka i izdataka ili u drugim evidencijama tada nije potrebno voditi knjigu prometa. 
Knjigu pometa nisu obvezni voditi niti porezni obveznici na dohodak koji nisu u sustavu 
PDV-a, ali uz uvjet da djelatnost ne obavlja u više poslovnih jedinica.16 Kao i kod drugih 
knjiga, knjiga prometa sadrži: datum primitka, vrstu i broj isprave temeljem koje se unosi 
promet, iznos naplaćen u gotovini i čekovima, te ukupno naplaćen iznos. Zbrajanjem 
podataka iz knjige prometa dobivamo iznos o ukupno ostvarenom prometu za neko 
obračunsko razdoblje. Sve navedene poslovne knjige čine skup propisanih evidencija, 
međusobno su povezane i moraju biti logički i matematički usklađene (Žager i Dečman, 
2015). 
Na slici 7. prikazana je knjiga prometa u kojoj se navode podaci o poreznom obvezniku 
i podaci o poslovnoj jednici. 




“Evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu moraju se čuvati najmanje tri 
godine, a ostale evidencije, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave najmanje do nastupa 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 http://infos.hok.hr/faq/e_racunovodstvo/e1_vodenje_poslovnih_knjiga/knjiga_prometa (17.10.2015). 
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aposlutne zastare preko toga roka čuvaju se u skladu s posebnim propisima” (Jurić, 
2002:179). 
3.2. Poslovne knjige obrtnika u sustavu poreza na dobit 
Poslovne knjige vode se u svrhu osiguranja informacija potrebnih za odlučivanje i 
upravljanje obrtom. Ukoliko obrtnik odluči ući u sustav poreza na dobit tada je i on dužan 
voditi poslovne knjige kao i trgovačka društva. Način na koji se vode poslovne knjige za 
obveznike poreza na dobit propisane su Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim 
standardima. Računovodstvo obrta vodi se na temelju nastanka događaja, a poslovne 
transakcije se unose u knjige po metodi dvojnog knjigovodstva. Poslovne knjige poduzeća 
vode po po metodi dvojnog knjigovodstva. Vrste i načini vođenja propisani su Zakonom o 
računovodstvu. Učinci transakcija priznaju se kada nastanu, financijski izvještaji moraju se 
javno objaviti, te u poslovnim knjigama trebaju biti osigurani svi podaci za eksterno i interno 
izvještavanje. Kada govorimo o vrstama poslovnih knjiga tada knjige možemo prodijeliti na 
osnovne gdje spadaju dnevnik i glavna knjiga i na pomoćne poslovne knjige gdje se ubraja 
knjiga blagajne, knjiga inventara, knjiga ulaznih i izlaznih računa i analitičke evidencije 
(Žager i Dečman, 2015). 
“Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene slijedom 
vremenskog nastanka.”17 
Dnevnik sadrži datum, dokument, opis poslovnog događaja, dugovnu i potražnu stranu 
te konto knjiženja. Da li su svi poslovni događaji dobro evidentirani vidi se na kraju stranice u 
dnevniku. Ukoliko je metoda dvojnog knjigovodstva pravilno primjenjena tada bi ukupni 
dugovni promet trebao biti jednak ukupnom potražnom prometu. Naime, u dnevniku i glavnoj 
knjizi bilježe se isti poslovni događaji, prema tome promet dugovne i potražne strane 
dnevnika mora odgovarati kontima u glavnoj knjizi. Glavna knjiga je skup sintetičkih konta 
na kojima se evidentira stanje i promjene na temeljnim računovodstvenim kategorijama. Ona 
nastaje raščlanjivanjem bilance na stastavne dijelove (Žager i Dečman, 2015). 
„Registar godišnjih financijskih izvještaja središnji je izvor informacija o uspješnosti 
poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba koji su obveznici poreza na 
dobit.“18  
Pomoćne poslovne knjige propisao je Zakon o računovodstvu, broj i vrsta poslovnih 
knjiga poduzetnika ili obrtnika ovisit će o vrsti djelatnosti s kojom se obrtnik bavi. Porezni 
propisi propisuju vođenje poreznih evidencija. Najvažnija je knjiga ulaznih i izlaznih računa 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 (čl. 8. st.3. Zakona o računovodstvu NN 121/14). http://www.zakon.hr/z/118/Zakon-o-ra%C4%8Dunovodstvu 
(19.11.2015). 
18 http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=973 (22.10.2015). 
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koju propisuje Zakon o porezu na dodanu vrijednost.19 Naglasak treba dati na 
računovodstveni sustav poduzeća. Najznačajniji utjecaj daju eksterni korisnici. Oni putem 
zakona i drugih propisa definiraju kako voditi poslovne knjige i sastavljati financijske 
izvještaje (Žager i Dečman, 2015).  
„Poslovne knjige zaključuju se na kraju proračunske godine i čuvaju u sljedećim 
rokovima: dnevnik i glavna knjiga najmanje jedanaest godina, a pomoćne knjige najmanje 
sedam godina“20  
Svrha financijskih izvještaja jest dati informacije o financijskom položaju i uspješnosti 
ispunjenja postavljenih ciljeva poslovanja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih 
korisnika (čl.3.st.1. Pravilnik o financijskom  izvještavaju  proračunskog  računovodstva  NN 
136/12). 
 
3.3. Razlike i sličnosti u vođenju poslovnih knjiga obrtnika koji su u sustavu poreza na 
dobit i obrtnika koji su u sustavu poreza na dohodak 
Ono što je zajedničko svim računovodstvenim sustavima je da trebaju biti orjentirani na 
zahtjeve svojih korisnika. Poduzeća primjenjuju načelo nastanka događaja, a obrtnici načelo 
blagajne. Obrtnici primjenjuju jednostrano knjigovodstvo dok poduzeća dvostrano 
knjigovodstvo. To je i najznačajnija razlika između ova dva računovodstvena sustava (Žager i 
Dečman, 2015). 
U tablici 2. prikazane su razlike u vođenju poslovnih knjiga u poduzeću i obrtu. 
Poduzeće vodi dnevnik i glavnu knjigu. Obrtnik vodi knjigu primitaka i izdataka, popis 
dugotrajne imovine, knjigu prometa i evidenciju o tražbinama i obvezama. Bitne razlike vide 







	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 http://www.poslovni.hr/trzista/knjigovodstvene-isprave-i-poslovne-knjige-kompanija-treba-cuvati-11-godina-
149080 (22.10.2015). 






























Svojim vlastoručnim potpisom jamčim sljedeće: 
- da je predani završni rad isključivo rezultat mog vlastitog rada, 
- da su radovi i mišljenja drugih autora/ica, koje sam u svom radu koristio/la, jasno 
navedeni i označeni u tekstu, te u popisu literature, 
- da sam u radu poštivao/la pravila znanstvenog i akademskog rada. 
 
 
   Potpis studenta/ice 
 
 _____________________________ 











dajem odobrenje za objavljivanje moga završnog rada u digitalnom repozitoriju 
Knjižnice Visoke škole Virovitica bez vremenskog ograničenja i novčane nadoknade. 
 
 






U Virovitici, ______________ 
